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Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL* 
Diario de la Marina. 
AI> DIARIO DE J A PIARIJfA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E 1 X 0 7 . 
Madrid, 9 de junio. 
E l dia 14 de e&te m e s se e t e c t a a r á 
la v ista de la c a u s a del c r i m e n co-
metido en e sa ciudad, y conocido 
coa el nombre do " C r i m e n de l a V í -
bora." 
E l Ministro de l a G o b e r n a c i ó n h a 
le ído en las Cortes u n proyecto de 
ley relativo a l trabajo de l a m u j e r 
en los establecimientos indus tr ia le s 
y mercantiles, otro a l trabe jo de los 
n i ñ o s y otro de responsabi l idad in-
dustrial 
A s e g ú r a s e que m u y pronto se su-
primirán todas l a s medidas s a n i t a -
rias en la frontera portuguesa. 
Encuentran gran o p o s i c i ó n los pro-
yector del M i n i s t r o de H a c i e n d a , 
especialmente e l que so refiere á l a 
celebración de u n e m p r é s t i t o con 
garantía de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a -
ria de Tabacos . 
Muchos de los diputados de l a m a -
yoría se niegan á apoyarlo, juzgan-
do vergonzoso que se ofrezca para 
ese e m p r é s t i t o u n a g a r a n t í a espe-
cial . 
Nueva Yo» Je, 9 de junio. 
A v i s a n de D s n v e r , E s t a d o de Co-
lorado, que 15 hombres del grupo 
de obreros que se h a b í a puesto en 
camino para los E s t a d o s del E s t e , 
h a n perecido ahogados por haber 
zozobrado los botss que los condu-
c í a n , á c a u s a d é l a s inundaciones . 
Viena, 9 de junio. 
Durante la tempestad do pi-anizo 
del jueves r a s u l t i r c n 2 0 0 personas 
heridas . 
Sa.n Pe(er>thurgo, 9 de junio. 
C o m u n i c a n de Hadz ivo low (Vol i -
nia) que c a s i h a sido destruida por 
u n incendio l a p o b l a c i ó n . Se cree 
que e l hecho es intencional . 
Doce personas h a n quedado com-
pletamente carbonizadas y hubo a-
d e m á s m u c h o s heridos. 
S a n quedado 6 0 0 fami l ias s i n a l -
bergue. 
Berl ín, 9 de junio. 
H a habido u n a gran tempestad en 
l a s m o n t a ñ a s de B a v i e r a , habiendo 
resultado ¡- Igr.nas personas muer-
tas por desprendimientos e l é c t r i c o s 
y nuevo perecieren ahogadas. 
T E L E t t E A M A S G O X E S C T i X B S . 
Nueva- York, junio 8, d las 
¿>í de //t Itvrtle. 
Onzas «spafioias, & $15.70. 
Centenes, á $4.85» 
Doscnentó papel cora^rcial, 80 d|rM ae 8i 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 69 dir. (banqueros), 
á $4.871. 
Idem sobre Parla, 60 drr. (banqueros), 2 5 
francos I8 i . 
Idem sobre Hambnrgro, 60 ¿ÍT. (bantmeres). 
Bonos registrados de los Estades-ÍJnidos, 4 
por ciento, fi 1 l i s , ex-enp^u. 
Centrlftigaa, n. 10, pol. ?)6, & 2J. 
Recalar ábaen refluo, de 2i X2i, 
•ztfcar de miel, de %¿i 6 2 | . 
Mieles de Ceba, en bocojes, nominal. 
El mercado, firme. 
TENDIDOS: 14,750 sacos de azUoar. 
Idem: 1,300 bocoyes de azúcar. 
Hanteca del Oeste, en tercerolas, fi $10.00, 
Harina Patent Minnesota. $4.15. 
fjondres. jtinio 8. 
izdcar de remolacha, firme, fi 12[. 
Azúcar centríftiga, pol. 96, á 18i9. 
ídem regniar refluo, á 10i9. 
Moscabado, d 13. 
Consolidados, á 101 l i l 6 , ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2} por 100. 
Cuatro por ciento español, á 65¿, ei>In-
terés. 
Parte, jtmio 8. 
lienta, & por ciento, & 100 trancos 75 ots., 
ex-iuterés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
'os telegramas que anteceden, con, arreglo 
* l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Tniel ídual ,} 
U N I R , N O S E P A R A R 
Caando L a Unión Constitucional no 
tiene argumentos propios para comba-
tir á los reformistas y á los autonomis-
tas, ni para pintar con tintas sombrías 
la situación política de esta isla, no va-
cila en pedir ó tomar sus razonamien-
tos á. ías i a temperancias de cualquier 
periódico radical 6 á las declamaciones 
del primer separatista que le venga á 
mano. 
IToy cierra contra el D I A R I O D E L A 
MARINA, por un lado, y contra el par-
tido autonomista, por otro, reprodu. 
ciendo, en el Ingar más preferente de 
sus colanillas, conceptos y apreciacio-
nes insensatas emitidas por un perió-
dico de (Jaba, cayo nombre pasa en si-
lencio y cuya filiación define como au-
tonomista, y opiniones del "joven Loy-
naz," contra e*te iiitimo partido. 
l í o vacilamos en condenar en térmi-
nos enérgicos, con toda la entereza de 
nuestro patriotismo, los desplantes y 
virulencias antiespafiolas del periódico 
cuyos párrafos transcribe L a Unión, 
otorgándoles el honor de estamparlos 
cu el espacio de su artículo de fondo, 
bien así como combatimos y combatire-
mos siempre, con no menos energía y 
resol ación, los ataques destemplados 
del partido conservador á la honra na-
cional, al Gobierno de la Patria, á sus 
repteser-tantes en esta Antilla y á la 
poiíti . ía de la pacificación moral, á cuya 
causa nos consagramos irrevocable-
mente, segaros, como estamos, de pres-
tar, con nuestra actitud, un Heñalado 
servicio á la nacionalidad, al país y á 
la justicia. 
Tal parece que el órgano doctrinal 
tiene puesta la mirada angustiosa de 
sus esperanzas en los enemigos de la 
nación española y en los que, aun 
cuando vanamente, se empeñan, desde 
la extrema izquierza de la política Id' 
cal en perturbar loa ánimos para hacer 
aquí imposible la fraternidad de los 
peninsulares y de los insulares. A ese 
empeño insensato hemos, en toda oca-
sión, de oponernos sin vacilaciones de 
ningún linaje, y lo mismo rompemos 
lanzas con los separatistas que abomi-
nan de la nacionalidad y aspiran á la 
ruina de una independencia, por el país 
entero rechazada, que con los ultracon-
servadores cuyas exageraciones condu-
cirían á la postre, á este país al mismo 
estado de temerosa agitación porque los 
separatistas suspiran. 
No es esa la política levantada del 
verdadero patriotismo; no es esa la po-
lítica previsora de los estadistas y de 
los que, aleccionados con lo sucedido, 
trabajan afanosamente por asegurar á 
la Madre Patria un brillante porvenir 
en América L a cuestión antillana, 
el gran problema de la eficaz orga-
nización administrativa de la isla de Cu-
ba, no puede ser mezquino empeño de 
esta ó esotra parcialidad, porqne consti-
tuye una de las más transcendentales 
empresas nacionales, la empresa de 
perpetuar el genio de la raza descubri-
dora en este continente, irradiando, 
desde las islas de duba y Puerto Rico, 
cuya posesión perpetua recomendaba 
el inmortal Conde de Aranda al rey 
Oárlos I I I , los magníficos esplendores 
de su imperecedera historia y de sas 
gloriosas tradiciones democráticas. 
L a célebre fórmula de dividir pa-
ra reinar, profunda y acaso necesa-
ria en los tiempos y circunstancias en 
que fué dicha y proclamada como la 
suma de la sabiduría política, resulta 
la insensatez mayor en esta época j a 
rídica y en esta tierra doblemente de-
mocrática, como que á la par es ameri-
cana y española. Unir aquí las volun-
tades para la definitiva nacionalización 
de este país , arrancar de cnajo, como 
se desarraiga la abrojosa planta del 
campo fértilísimo y cultivado, la semi-
lla maldita de los odios, de los rencores 
y de las categorías entre los hijos de 
una misma patria, ese y no otro tiene 
que ser el propósito decidido y perse-
verante de cuantos, amando con devo-
ción á España, que es el todo nacio-
nal, y á Cuba, que es del mismo parte 
inseparable, comprenden que no hay 
más que una política posible en esta 
sociedad civilizada y moderna, en es-
ta hermosa colonia tan apartada por 
la distancia geográfica de su me-
trópoli: la política del amor y de la 
justicia, en cuya virtud cuanto tienda 
directa ó indirectamente á resucitar 
pasadas discordias ó á clasificar en 
castas patrióticas más ó menos orto-
doxas á estos habitantes, equivale á 
trabajar con prisa y eficacia por la pe-
ligrosa y definitiva ruptura de los es-
pañoles que forman la sociedad cuba-
na; como conduce, por inevitable ma-
nera, á fin idéntico la injusticia y la 
torpeza de supeditar los intereses ge-
nerales del país, no á los de la nación, 
sino á los de determinados grupos 6 
individualidades, para quienes se con 
funden, en monstruosa comunión, la 
patria, con todas sus grandezas, y el 
lucro, con todas sus miserias. 
ductos Península cincuenta por ciento, 
segunda columna. Aduanas rendirán 
cantidad crecida. Proyecto de Presa-
paestos, envuelve peligros para comer-
cio agraviado. Liga cumple misión pa-
triótica, anunciándolo vuecencia para 
que evite desastres inminentes. 
Arenal? 
-
I M P O R T A N T E T E L E G R A M A . 
L a Liga de Comerciantes, Industria-
les y Agricultores de la Is la de Cuba, 
ha dirigido ayer por conducto de su re 
presentante, en Madrid, al Excmo. se-
ñor Ministro de Ultramar, el siguiente 
telegrama: 
" E i vero—Madrid. 
Entregue Ministro Ultramar presen-
te telegrama: 
Liga Comerciantes acordó" informar 
vuecencia que recargo 24 por ciento so-
bre tipos Arancel todas procedencias, 
anulará comercio e x t r a n j e r r y renta 
Aduanas no producirá cantidad calcu-
lada. 
Mercancías extranjeras no soportan 
recargos. 
Modificado Arancel según informe 
Cámaras Comercio, y adeudando pro-
EL BANQUETE DE U PRENSA. 
Desusado y espléndido aspecto ofre-
cía anoche el Gran Teatro de Tacón, 
con motivo de la solemnidad literaria 
que entrañaba el banquete de periodis-
tas y escritores que debía servir, y ser-
virá, de lazo de unión para la constitu-
ción de la "Sociedad de Escritores'7, 
iniciada con feliz oportunidad por un 
grupo de representantes de los diver-
sos periódicos que ven la Inz en esta 
capital, y que será un hecho después de 
la junta de mañana, domingo, á la una 
de la tarde, en la sociedad "Aires d'a 
Miña Terra", donde ae aprobarán so-
lemnemente las bases por que ha de re-
girse aquella, ínterin se redacta el Re-
glamento general, y se elegirá la Janta 
Directiva de la nueva y ya potente so* 
ciedad. 
Ocupaba el espacioso salón, desde la 
entrada hasta el fondo, una gran mesa, 
artísticamente adornada, con ciento 
veinte cubiertos. E n el centro de esa 
mesa habíanse colocado dos hermosas 
estátuas, que facilitó para ello nuestro 
respetable amigo el Sr. D . Prudencio 
Rabell, representando una á Gutten-
berg, inventor de la Imprenta, y otra á 
Cristóbal Colón, descubridor del mun-
do Americano. Figuraba asimismo en 
el centro de la mesa el magnífico cua-
dro regalado por el S i . l'ola, y en que 
el joven artista Sr. Jiménez había tra-
zado, con una bellísima alegoría, la lis-
ta de los manjares y vinos que compo-
nían el banquete. Los ricos centros de 
mesa, la soberbia vajilla y el buen gus-
to con que estaba colocado todo 
[c Estamos provistos y lo ponemos á la disposición del público un i 
m surtido de telas inglesas, E S P E C I A L E S PARA T1AJES al Norte y o 
sj Europa. 
Í « ^ST?ERIA i ¿ 92 , AGTOTAK, 92f 
. Stein y Cia' 
S C 878 
ifció LA CASA BLANCA. 
412 Jn 
Continúa con su gran rebaja en los precios, demostrando de esta manera sn consecuencia con el público que viene favoreciéndola. L A MARINA se ha pro 
puesto dar calzado de primera clase por poco dinero y á este fin establece los siguientes precios: 
N A P O L E O N E S , negros y amarillos, de A . O A B R I S A S , marca C í i I Y O 
frescof-, ífcgiítitáós, forro de piel, clase primera, de los utímero»» 2J al 26, A 8í 
C E NT A Y O S P L A T A E L P A R ; y del 27 al 32, A 95 C E N T A V O S P L A T A . 
NAPOLEONES, negros y amarillos, tacón cuna, marca L A AMERI-
CANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 PEí^O P L A T A 
E L PAR. 
L a s mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos l a legitimidad y precios de las a? mudadas clases. Legalidad en la venta. 
C 880 
P O R T A L E S I Ü I T X . T E L E F O N O 9 2 9 . P I R I S Y E S T i n . 
alt a-1 Jn 
K O T 9 I>E J U N I O . 
A L A S 8; LOS BATURROS. 
Por laa Sras. O-tbella, Moreno y loa Sres. Curonisy, Bacliiller y Sierra. 
A L A S 9: VIENTO EN POPA. 
A LAS 10; CHATEAU MARGAUX. 
PRECIOS POK CADA FUNCION, 
914 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
Grillé 19, 29 6 S«r. piso, sin en-
trada $ 1 50 
Palco 19 6 29 id., sin id T 00 
Loneta ó butaca, con e n t r a d a . 0 40 
Asiento tertulia con entrada.. $0 2& 
Id. paraíso c«n id 0 20 
Entrada general 0 25 
Id. á tertulia ó paraíso.. . . . . . . 0 15 
8-7 
E l jneTes 14 del corriente, beneficio de O. Manuel 
Aren , con nn escocido programa. 
S A B A D O 9, A I t A S OCHO. 
10a representación le la aplaudida pomeilia en 4 acio» de Vital Áza 
Toman parte los aplaudidos Iros, actores SrB«. Buréu y RoncororH. 
PRECIOS D E ENTKADA 
Palcos principales de 19 y 29 | Lnneti-. cofrmrtfada ft.^O 
piso, sin entradas $ 2.00 I Aslanti''l« tcnun» v.>>. m. u ix) 
Orillés de ler. id. sin id.... 3.00 | Idem au cizneU :-<,n icton . <>.4U 
Idem de Ser. jpiso, ñn id.. 2.59 I EntnuU ¿ te'-tulia 0.30 
Palcos d<: Ser. piso, sin id. 1 r-O j Idem .' oaenel* 0 20 
* Kpt.TnH» « r a n a r K l •• f" 
Gran Compañía Dramática Española dirijida por ios priiafiros actores 
IJBOPOI-BO BTTROW y X/OTS KOKrcoRoaax 
8 6 
D O M I N G O 10. 
Gran función monstruo, á la¿ 7̂  en punto» 
C A B E Z A D E C H O R L I T O . 
G O N Z A L E Z Y G0NZA1 E Z 
y S U E N O DORADO* 
En las dos primeras toma parte el primer actor L . Buró». 
Precias: $1 luneta con entrada. 
B1TTJJ^X>JL 3E3M SAN" HAFABX., SSQUITKTiL A INDUSTRIA. 
/ Esta gran casa, atenta siempre al estado e c o n ó m i c o porqne atrayiesa el paí^, ha resnelto rebajar el Oí VCÍI ífiNTÁ P O R C I E N T O en los precios. 
N A P O L E O N E S «le C A J B R I S A S , marca C H I V O , forro piel, clase primera, «b los aihadV H 2 i ai 26, A O C l í S í í T A Y ClfíC-J C E N T A V O S P L A T A E L P A B . y de los n ú m e r o s 27 al 33 
A NOYEJíIA1 CINCO C E N T A VOS P L A T A . 
Se garantiza sn ckse y nunca se le dirá al públ ico: "NO HAY." 
1TQTA. Acabamos de déspádiir un inmsnso surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación, 
OTRA MAS. También acabamos de despachar un inmenso surtido d3 EFECTOS DE VIAJE y las célebres nnbtas PRUTCIPB DE GALES, las 
c ¿ales realizamos á precios de factura 
/ " E L M A Z A R INGIiES," SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
oonstitoyen el mejor elogio del ree-
taurant " E l Louvre", del Sr. D . Ma-
nuel González, que lo tuvo á su cargo, 
y la boeaa voluntad y gnsto de los 
individuos del "Gremio de Fondas", 
as í pertenecientes al "Louvre", co-
mo á otros establecimientos, galante-
mente cedidos por la Directiva del Gre-
mio. Todos se esmeraron á porfía, así 
en el adorno de la mesa como en el ser-
vicio, pudiendo asegurarse que pocas 
veces se lia realizado mejor esa armo-
n ía que en el banquete de anoche. 
No hemos de hablar ahora de los di-
versos obsequios que se hicieron á la 
comisión organizadora del banquetej 
muchos de ellos se han publicado, los 
demás se publicarán, haciendo de to-
dos y cada uno el elogio que merecen. 
TSo dejaremos, sin embargo, de consig-
nar aquí la brillante cooperación pres-
tada á esa fiesta por la excelente banda 
de "Santa Cecilia", que dirige el señor 
Baluy y se compone de modestos é in-
teligentes jóvenes, en su mayor parte 
trabajadores, porque ella contribuyó 
©n gran manera al mejor éxito del ban-
quete, tocando con maestría escogidas 
piezas, que fueron muy celebradas. 
Casi todos los palcos de Tacón ha-
l lábanse ocupados por distinguidas fa-
milias; los del tercer piso y las galerías 
altas por numeroso público. Entre las 
familias de los palcos recordamos á las 
de Rabell, Saladrigas, Yaile , Santos 
Gnzmáp, Sánchez Bustamante, Cabre-
ra (D. Raimundo), Pérez Carrillo, V i -
11; v (jrde, Cantero, Rodríguez de Tió, 
E v a Oanel, M&rty, Curbelo, Facenda, 
García Kohly, Catalá, Sedaño, Romero 
Rubio, Lasa , Triay y otras muchas. 
A las ocho y media de la noche sen-
tán.üise á la mena los comensales. E r a n 
estos los siguientes, de los cuales fal-
taron por causas motivadas on cartas 
dirigidas á la comisión, algunos, entre 
los que recordamos á D. Rafael Montó-
lo , D . Santos Vi l la, D . Victoriano Ote-
ro, D . Federico García Ramia, D . A l -
fredo Martín Morales, D . Ramón Sán-
chez Varona y D. Lucio S. Solís; los 
cua^e^no obstante, han manifestado su 
decidida adhesión al pensamiento. 
E l Sr. Barrios, gobernador regional, | 
que como periodista se había inscrito | 
entre los comensales al banquete, antes 
de ser nombrado para ese cargo, tuvo 
ea puesto en la mesa, que oenpó dig-
namente. Nuestro compañero de re-
dacción el Sr. Triay, en su calidad 
de presidente de la Comisión orga-
nizadora, presidió el banquete, te 
niendo á su derecha á los Sres. Barrios 
y Clemente Vázquez y á su izquierda 
á ios Sres. Sánchez Bustamautc y 
Marqués de Esteban. Orupaba la otra 
presidencia nuestro compañero el se-
ñor González López, que tébia a su 
derecha á los señores Montaivo (D. 
José Rafael) y Pichardo y á 6n iz quier 
da á los señores Dolz (D. Eduardo) 
y Del Monte (D. Antonio). 
L a comida. 
He aquí el magnífico menú del ban-
quete: 
S»ut«nie espagnol 
Xírés "Carta de Oro" 
S. Somero et Colon. 
tíánehea JRamate. 




Eioja, Marqués do Rei- C PV.UUÍH lumchéd 
noea. -J Ph¡anci6ai. 
"Inocente"—Jí. Homero Poision ú la Preetie 
v , u o n . 
Kioja Clarete.—Eertdia 
Vega et Compie. 
Monserrat—líar/m Ga-
fas. < O.oux-fltíure EU gratir» 





Bava.-oiiti á la Vanille. 
GátíUDX ggpoiti». 
ílorL-ilie d-, fraiís. 
F/ouiag-'s variéf. 
C f̂é Twi<iii",ar8, "líhaai 
Baourdi". 
CIOAKEE». 
' L A CORONA" 
"HIJA PÍI CABASAS v r CAKBAJAI,." 
C I G A U i f l R T i K S . 
" J J A HAA'AWE KléGANTB" 
P R E N S A P O L i T I O A 
Por M Ptiis : 
D . liaíaei Mo.ntoru, D. Fr.u-rieo Gar-
cía lí^niia, D . A:ik.í!Ío riei Monte, D . 
Calixto Fajardo, i>. Benito J . Nieto, I ) . 
Hilario González, D. C^yetaso Pal u. 
Por L a Unión Gonsütueional: 
D . Antonio González López, D . Fran-
cisco Varona Murías, D. Enrique ÍTovo 
y García, D . Ramón Sánchez Varona, 
D . Manuel Romero Rabio, D . Antonio 
J . de Arazosa, D, Javier de Acevíído, 
D . Federico Villocb, D . Francisco Díaz , 
D , Manuel Elices, D . Juan Dardet. 
Por L a Lucha: 
D. Gastón Mora y Varona, D . Ani-
ceto Valdivia, D . Francisco J . D^nid, 
D . Artnro Mora, D. Jnan Gualberto 
Gómez, D . Rafael Bárzaga, D . Enrique 
Granados, D . Ricardo Ain&utó, D . Ra-
Uióa Espinosa de los Monteros. 
Pv)r L i - Discusión: 
D. S witos Villa, D . Enrique Fonta-
«ilís, D. Juan Dobón, D . Juan F . Prie-
to. D . Mario García Kohly, D . Máximo 
Du Bonchet. 
Por E l Comercio: 
D. Ernesto Lecuona, D . Juan López 
Seña, D . Julio Varona Murías. 
Por E l Liberal: 
D.Rafael Pérez Cabello, D . Rafael 
A j a l a . 
Por Las Avispas: 
D . José de Armas y Cárdenas, don 
Antonio de Villaverde. 
Por L a República: 
D . Vicente Pürdo, D . Juan Francisco 
Laje, D . Enrique Nápoles . 
Por L a Libertad: 
D . A l fredo do la Vega. 
Por ha Vanguardia: 
Dr. D. Cosme de la Torriente. 
Por E l Amigo del Pueblo: 
D. Hilario C. Brito.. 
Por ei D I A R I O D E L A MAUIN-A: 
D. Victoriano Otero, D . A lívido Mar-
tín Morales, D . Nicolás Bivcro, D . Lu-
cio S. Solís, D. José Pitaluga y Gastar 
di, D . Teófilo Pérez, D . BantOn S.de 
Mendoza, D. Jidián de Ayala, don 
Eiluardo Dc!z y Arango, D . José E -
Tri i iv , 
P R E N S A M I L I T A R . 
Por e l Diario del Ejército: 
D, Ricardo Büzondo, D . Jnan de Mi-
guel, D . Santiago García Delgado, don 
Leopoldo Barrios, D . José Ramiro y 
González, D . Carlos Oiaño, D . Miguel 
González López. 
Por E L Centinela: 
D . Francisco de A . Cabrera, D . Pe-
dro Giralt. 
- - « P R E N S A C O M E R C I i J U ^ ™ . 
Por el Boletín Comercial: 
D . Tomás Delorme. 
Por el Avisador Comercial: 
D . Gabriel de Sauquírico. 
Por Los Gremios: 
D . José Renté de Vales, D . Augusto 
Rentó de Vales. 
P R E N S A M E D I C A . 
Por la Crónica Médico Quirúrgica. 
Dr. D . Juan Santos Fernández. 
Por el Progreso Médico: 
Dr. D . Enrique Saladrigas. 
Por L a Higiene: 
Dr . D . Manuel Delfín. 
Por L a Abeja Médica: 
Dr . D . Vidal M ' Sotolongo y Linch. 
P R E N S A J U R I D I C A . 
Por la Revista del Foro: 
D . Antonio Sáachez Bastamante, 
D . Ricardo Dolz y Arango, D. Antonio 
L . Val verde. 
Por E l Municipio: 
D . Enrique Hiraidtz de Acosta. 
P R E N S A R E G I O N A L . 
Por E l Eco d* Galicia: 
D . Waldo Alvarez Insua. 
Por «I Laurae Bat. 
D . Fanstino Diez Gaviño. 
Por E l Correo Asturias. 
D. Jo«é G . Aguirre. 
P R E N S A L I T E R A R I A . 
Por E l Fígaro: 
D.Manuel S. Pie-bardo, D , Ramón A . 
Catalá, D. Fem^r lo Sánchez de Fnen 
teí , D . José M(? L<SM, D. Abelardo F a -
rrés y D . Francisco Coronado. 
Por L a Rabana Elegante: 
D . Enrique Hernández Miyares, don 
Ignacio Sarachaga, D . Alfredo Pérez 
Cikirilloy D. Manuel de la Cruz. 
P« r E l Rogar: 
D . Antonio G . Zamora, D . Mariano-
B . Vcguillas, D . F é l i x Pnig y Cárde-
nas, D . José A . Lof&da, D. Francisco 
García Cisneros y Marqués de Cerrera. 
Por el Diario d í l a F a m i l i n : 
D . José Fé l ix Curbelo y D . Juan Jo-
sé Cañarte. 
P R E N S A D E P R O V I N C I A S . 
Por el Diario de Cruces y preriódicoe 
de Cienfuegos: 
D . J . M. Fuentevilla. 
Por E l D í a de Cienfuegos* ^ A 
D . Carlos Aríst ides Vas?eur, 
E S C R I T O R E S . 
D . Saturnino MHrtínez, D . José Ra-
fael Montalvo, D. Rafael Pérez Vento,. 
Marqués de Esteban, D . Andrés Cle-
mente Vázquez , D . üénar Pascual Cas-
tañón, D . J o s é Romero Yanez, D . José 
Fernández Pel lón , D. Francisco Du-
rante, D . Ramón Armada T^ijtriro, don 
Jaime Hernández Palacio, D . Manuel 
González Peraza, D . Juan Ant igás , don 
Enrique Jordá, D . Manuel González 
Gómez, D . Miguel Gener, D . Joaquín 
Diago, D . Nicolás Suárez I n d á n y D. 
Vicente Fra iz Andón . 
L o s britxdis. 
A l servirse el cha-npagaa, el señor 
Tr i ty se l evaató para manifestar, en 
nombre de sus compañeros de comi-
sión, que santía o r a p l a c i l > y orgu-
llos > del espectáculo que se ofrecía á 
s\i vista, porque aquel número conside-
rable de perioái^taa, que se asociaban 
al generoso pensamiento de ocnstituir 
la Asociación do Escritore», y las con-
siderables adhesiones que además se 
teníim, aseguraban la existencia de 
é*ta. 
Dió cuenta ensegnida de varias co-
municaciones recibidas. L>primera fué 
la del ilustre orador y periodista Don 
Rafael Montoro, que por enfermedad 
del Sr. García Ramía, redactor de E l 
País , se veía imposibilitado de concu-
rrir al bauquete, como había ofrecido. 
E l veterano periodista puertorrique-
ño, D . Bonooio Ti ó y Stígarra, dirig« 
un telegrama desdo Cienfuegos, adhi-
mam 
i l S l E I I Y ^yinummiia Ms M 
ar esta ocastófi, que esto no se ve todos los días. , HOY SABADO 
niimero y marca que desée. 
C920 
ano y 
,—Toda persona que compre algún artículo, se le regalará hilo de máquina del 
m i m 
F O L L E T I N . 15 
SEGUÍ) DA P A R T E D E 
C A D E N i DE ORLIENES. 
NOVELA ESCRITA E N FRANCES 
P A Ü L M A I I A X . m . 
(Bata obra, publícala por "líl Coa-nos EditorlE,!" 
halla de venta ea ta "Galería Literaria," déla 
««(tora riuda de Poao é hijos, Obispo (55.) 
(OOHTJLKÚA.) 
Hizo un movimiento como para arro 
diliarse. 
—¡Oh, dejadme pediros perdónl—ex-
clamó. 
E l l a le detuvo. 
—No, no—le dijo; —yo soy quien de-
be humillarse. 
—tVoe! 
— K o eRtabais equivocado 
—jCómoJ 
—Soy efectivamente cómplice de esos 
ladronea y asetfinos 
—tOh! 
—Yo, que os he engañado con falsas 
historias, para obtener la hospitalidad 
«n esta casa, cuya puerta tenía la mi-
sión de abrir; yo soy quien os ha nar-
cotizado para cumplir con mas seguri-
dad mi misión 
Jocobo la consideró con afectuosa 
omjL-a&ión, 
—jMi querida uiiia, volved i n vo.- ! . . 
L a ©Bcena terrible da hace poco da h:i 
extraviado E s a tarbáción, .-sa» 
palabras ineóbierenteí*, ese 'dobrio 
Phrelte ie i n t e r r o m p í ó moviendó'fa 
cabera. 
— • l i r i o ? ¡Cbl no: no he perdido la 
razOu, No es una locara la que se apo 
dera <le mi cerebro; os e! rt-tn^rdiiníen 
to qne medésgacraé) cora^ó 
Y prosignió con impetuosidad: 
—¿EM preciso qae os repita "que no 
estiibais eugañado; que yo quien 
abandoaando el b-.clio, qae. debiá 
vuestra generosidad, lie bajado y de ¡i 
zándome i.>or esta sala, be *bh'no Sa 
puerta para que entraran esos boia 
brep; que soy yo quien ha échadoí éh 
vuestro vaso un narcóti 'o para que 
durmiópdoos no pudiéraia cbftít»de,r el 
depósito oonfi-(do á vuestra custodli y 
vnestra Melidad. 
Su Jiiterlocnu-f, enyo estú {kír ibí» Cre 
ciendo se resistía 4 creerlo. 
—¡Oá oalumniai"! ¡VUOIOB, no 
puede sai! {Bsoee ímposlblci 
•—exclamó. 
L a joven echó Robre la mesa td fras-
quito de cristal quehemotí xhtu en sus 
manos. 
— H'Í aquí-^reposo con frialdad.—he 
aquí ei resto del licor que ht ochado en 
vuestro vino. 
J<icobo cogió el frasco, re d^sí^pó y 
se aí>resuró (\ oler el contenido 
Pespüéij bajó la i íontc A&Mqáp por 
la evidencia. 
Y a no hr bia jjor quó luchar contra 
la confesión, corroborada por los he-
ohiis. 
Drtt»(>!jós, con voz ahogada, apenas 
OÍ rcPjUibhí, exclamó: 
—-¡Diosnáol ;Bs verdad! 
¡ E l l a L . . . 
tBilal 
ÜJste monosílabo tenía el acento de 
nna queja más desgarradora que rail 
amenazae; la queja que arranca uu muu 
do de ilu»>i«mes destruidas, uu sueño de 
felicidad que vuela, el edifLao laborio-
samente edificado que ua soplo de-
rriba. 
Después el ex polizonte repuso con 
una aspereza, que era cooio el eco de 
sus safeimientos interiores: 
—Salvaos desgraciada, porque á pe-
par de qae no ejerzo mi antiga» profe 
taóa , e! dt-ber me ordena eatregdTOs á la 
justicia. 
—Pues bien, entregadme,— repaso 
Fioa Espada. Estoy dispueat.i. Ha-
biendo cometido ana falta no trato de 
sustraerme al castigo 
Bn todo caso ei tribunal no me sen-
teíunárA sin oirme. 
No me defenderé para conseguir mi 
libertad; la prisión no es peor que la c-
xistenoja qce he llevado desde que ten-
go üso de razón 
Pero quiero que se sepa loque he su 
pará llegar á la situación en que 
estay 
Y oid, que vos vais á ser mi primor 
juez. 
- i Y o ? 
—Vos no os negareis á oirme antes 
de entregarme á. los gendarmes. 
—¡Pero! 
—¡Os lo suplico! 
Vencido por la mirada, por el gesto 
que acompañaba íi esta súplica, Jocobo 
Perin se había dejado caer sobre una 
silla, haciendo un movimiento que sig-
nificaba: Escacho. 
X Y I I I . 
CONFESIÓN G E N K R A L . 
—Cuando os he hablado, comenzó la 
joven, de lo qae he tenido que sufrir 
desde qae estoy en Francia con esos 
hombres—desde que esa horrible mu-
jer se asoció á ellos -desde que com-
¡ prendía lo que qu crían hacer de mi, he 
quedado por debajo, ¡oh! ¡muy por de 
b>jo de la verdad! 
Cuando me he alejado de la verdid, 
es cuando os he contado qae me hibía 
eseapado esta noche d^ eutre \ O Í Suail. 
Esta mañana, mientraa elloj cirga.-
ban el coche para ir á no sé adonde, 
Eloísa Cbamoiseau me llevó sigilosa-
mente consigo al bosque, bajo los árbo-
les, y allí me explicó minuciosamente 
lo que se ex ig ía de mí; me dijo lo que 
quería que hiciese en vuestra casa esta 
noche. 
Rechacó desdo luego muy indignada 
su proposició n. 
Pero entonces, cogiéndome por el 
brazo, coa tal violencia que aún con-
servo la marca, me dijo estas palabras: 
"—¡Ten cuidado!" 
L a contesté con decisióp: 
"—No quiero estar más con vosotros. 
No temo la muerte. ¡Mataclme! 
"—¡Oh!—dijo con bufona sonrisa,— 
no se te matará Tendríamos que 
vérnoslas con la justicia, como si va-
lieras algo Pero ese hermoso pal-
mito, del cual te sirves para eclipsar á 
los demás 
"—¿Qaé? 
«i—Te le desfigararemoa con vitrio-
lo." 
Y añadió entrediceÍ^S: 
" — Y esto estaría hecho desde ayer 
si no se te neoesitase hoy/ 
¡Con vitriolo! 
Yo había visto á ua saltimbanquis 
vecino nuestro, en una feria, arrojar 
un vaso de él, por vengarse, á la cara 
de una mujer. 
A ú n me parece efttar oyendo los des-
garradores ahullidos de aquella p'obre 
desgraciada. 
Aún estoy viendo su cara^ que y» no 
tenía forma humin/; eus labios abota-
gados, ennegrecidos». -uUpaido; las ho-
rrorosas heridas de sa frente; las horri-
bles quemaduras de sus ¡ttejillas, s^is 
pupilas apagadas bajo sus eusangreii-
tados pái pados! 
¡Y me hubiera puesto á mí como á a-S 
quella desdichada cnatqra) 
¡Como ella, hubiera sido yo objeto de 
curiosidad, de conpasión y de horror! V 
f 
riéndose al pensamiento y lamentando ! 
su ausencia d e la fiesta. 
E l S¿. D . Mart í a Morúa Delgado, di- i 
rector de L a Nueva E r a , e n v í a una ex- j 
presiva c o m a n i c a c i ó n , adhir i éndose al | 
pensamiento d© la sociedad y emitien- í 
do atinadas consideraciones. ¡ 
m Sr . D. Rafael Usatorres Perdomo?! 
pariodiota qne por cansas de im^féntá , 
se halla en la Cárcel de la E U b a a a , es-
perando q îe la Audiencia de Santa Cla -
ra d é cutaplimiento al decreto de in-
dulto, e n v í a también una comunicación 
adhir iéndose al pensamiento y lamen-
tando las camas que le impodían con-
c u r r i r á la comida. E l Sr. Tr iay pidió á 
los compañeros que se ocupasen de 
gestionar el inmediato cumplimiento 
del indulto del Sr. Usatcrres Perdomo. 
Y por úl t imo, el Sr . D . Conrado Pas-
cnal remite una comunicación, manifes-
tando que reitera el ofrecimiento que 
en mayo de 1892 hizo á varios repre-
sentantes de la prensa, de donar una 
acción de la sociedad anónima "Banco 
del Comercio, Ferrocarriles Unidos y 
Almacenes de B e g W á la Sociedad de 
Escritores, tan pronto como é s t a se 
constituya, y que solo espera para 
hacerlo, saber el nombre de la Socie-
dad á que d e b a hacer la transferen-
cia. 
D e s p u é s de hncer estas manifesta-
ciones el Sr . Triay, fué sucesivamente 
concediendo la palabra á los Sres. Don 
Manuel Serafín Pichardo, D. Francis-
co Varona Murías y D . Mario García 
Kohly, director el primero y redacto-
res los signientes, de H l Fígaro , L a U-
nión Constitiíüional y L a Discusión, que 
hablaron como individuos de la Comi-
s ión organizadora de la Sociedad y 
promovedora del banquete; al Dr . Don 
J u a n A n t i g á s , en representación de la 
Prensa Médica; H1 Sr. D . J o s é Rami-
ro, por la Prensa Militar; a l señor 
D . César Pascual Castañóu, corres-
ponsal del Globo de Madrid y perio-
dista peninsular, que lo hizo á nom-
bre de la Prensa Madrileña; al señor 
D . Andrés Clemente Vázquez , dig-
no Cónsul de Méjico y antiguo perio-
dista, que brindó á nombre de la Pren-
sa Mejicana^ al respetable ó insigne o-
rador D . Pedro González Llórente, 
que había l leg ido á la ñesta con sus 
generosos entusiaismos y que arrebata-
do por ellos, habló con ese fuego y ca-
lor que lo distingue; al Sr. González 
López, qutó creyó encender en las pala-
bras del Sr. González Llórente alusio-
nes polítieaf que no exis t ían, y se a-
partó en su brindis de la tendencia que 
defeía predominar y predominó en el 
banquete, de hacer abstracción de todo 
espíritu político en aras de la confra 
ternidad; al Sr. Dolz, que con elocaeu 
cia y alteza de miraa expl icó el alcance 
de ¡as frases "del Sr. González Llóren-
te, gran poeta de la oratoria, y del S r . 
González López, gran orador de la po-
lítica", restableciendo la armonía entre 
todos; al Sr. D . Juan Gualberto Gó-
mes, redactor de L a Lucha, que acen-
t u ó las tendencias de conciliación y or-
den, dando singular ejemplo de pruden-
cia y moderación; á los Sres. D . Waldo 
A . Insua, director del JEco de Galicia, y 
D. José G . Aguirre, que lo es del Co-
rreo de Asturias, y que hablaron en 
nombre de la Prensa Regional, y por 
xiltimo al Sr. D . Antonio S á n c h e z Bus -
tamante, que pronunció un brindis be-
Uíeimo, lleno de pensamientos delica-
dos y de grandes alientos para la con-
gecucáón del pensamiento que á todos 
anima. 
Gomólos taquígrafos señores Mar-
tell y Knight tomaron notas de todos 
esos discnrsoFi, no nos hemos deteni-
do en extractar los brillantes períodos 
de todos y cada uno de esos discurso», 
calurosamente aplaudidos por los co-
mensales y por el público que llenaba 
todas las galerías del teatro. 
E l Sr. Triay volv ió hacer uso de la 
palabra, no para dirigir un nuevo brin-
dis, no pan», hacer un resumen, imposi 
ble, de tantas hermosas cosas como se 
' habían dicho allí, sino para recoger el 
generoso espíritu que prevalec ía en to 
dos, y convocar á los concurrentes y á 
cuantoB simpatizan con la creación de 
la "Sociedad de E-jcritores", á la Junta 
generé qae se celebrará mañana , do-
mingo en la sociedad "Aires d'a Miña 
Terr», y de la que saldrá constituida 
la b¿.éaca asociación que bajo tan bri-




t ^ ^ l ^ r a S l L A VISMLA Y LA DIFTERIA. 
COiiil CfliPLM 
{ Según datos recibidos en la Secreta-
' ría de la Junta Provincial de Sanidad, 
{ayer, exisíían m etsta capital los si-
guientes nuevos casos de viruela: 
D . Roberto Rodríguez, San Jo?é 106; 
I Luciana liaran jo, 8&n Joaquín 33; do-
ña Laura Sánchez, Rastro 4; D . Manuel 
Arbelo, Campanario 221. 
B n la calle de 1á 
i L a Junta Local de Primera Enseñan-
1 díó cumplimiento, en la tarde de 
f l y é í , al tv.Mimlü que había tomado el 
'jueves de visitar al señor don Leopoldo 
Barrios y felicitarlo al tomar posesión j 
i del importante cargo de Gobemador j atacado de difeeria el 
Regional, para que ha sido nombrado, tavio Vigner. 
' con carácter de interino, por el Excmo. 
Sr. Gobernador General. 
U n a comisión de dicha Junta, presi-
dida por el señor Alcalde Municipal, 
paBÓ al despacho del señor Barrios, ha-
ciéndole presente aquel acuerdo y el 
gusto con que le dabau cumplimiento. 
Habana o? 13, se 
menor Oc-
EL SEÑOR GALARRETA. 
Segán leemos en E l Globo de Santa 
Olara, agítase el propósito de hacerle 
bl Sr. D. Veremundo Raíz de G a larre-
yta una despedida que revi sta la forma 
1 do brillante manifestación; y haciéndo-
/ se eco el propio coleg* de versiones cir-
cnlankseala ciudad, dice que el Ayun-
Las Ooiams fie Sepros 
L a Cámara de Comercio de esta ciu-
dad, en apoyo de la gest ión que tienen 
establecidas las Compañías de Seguros, 
ha dirigido al Exorno. Sr. Ministro de 
Ultramar el siguiente telegrama: 
Ministro de Ultramar 
Madrid. 
E s t a Cámara de Comercio solicita 
con especial interés, influya V . E . con 
la Comisión respectiva para incluir en 
los Presupuestos de Cuba, autorización 
para concertar por cinco años la con-
tribución industrial de las Compañías 
de Seguros según las bases propuestas 
en instancia de 15 de marzo último. 
Como los interesados hállause con-
formes con la cuota señalada en las Ta-
rifas, este concierto asegura al Estado 
un ingreso fijo sin menoscabo de la ren-
ta, economiza gastos de investigación, 
evitando molestias, quizá vejámenes a 
los contribuyentes. 
Estas ventajas recíprocas, impulsan 
á esta Cámara á insistir pretensión 
próximos Presupuestos, autorice Mi-




Por la Secretanu del Círculo de fí&-
ceudatíos se no» comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 8 de junio. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 2^ cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 12 — 1 ¿ 
— H a sido destinado á la Subalterna 
de Hacienda de Remedios para cubrir 
la vacante de Contador, el señor Igle-
sias, que desempeña igual cargo en la 
de Manzanillo. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuSo español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 11 | -11¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á $6.96. 
Cámara de Comercio. 
Anoche se reunieron la Junta Direc-
tiva de esta Corporación y varios Sín-
dicos de los gremios de esta ciudad, 
con el objeto de buscar el medio de qae 
figuren en las listas de socios de aque-
lla, los comerciantes é industriales de 
cada gremio que aún no pertenezcan á 
ella. Varios Síndicos excusaron su a-
sistencia, pero adhiriéndose desde lue-
go á los acuerdos que se adoptaran, y 
el de Litograflas, que lo es el señor 
D . Rosendo Fernández, participó á la 
Cámara que su gremio habla acordado 
que todos los industriales que lo cons-
tituyen se hagan inscribir como socios 
de la Cámara. 
Los Síndicos presentes recibieron 
del Sr. Várela, subsecretario de la Cá-
mara, la lista de los individuos de ca-
da gremio que no pertenecen á la Cor-
poración, prometiendo esforzarse en 
realizar los deseos de ésta, ya que á la 
postre han de redundar en beneficio de 
los intereses generales de la Industria 
y el Comercio. 
Antes de tratarse este asunto, que 
era el que había motivado la reunión, se 
dió cuenta de una solicitud del gremio 
REAL COLIGIO D i BELEN. 
L a fiesta que acostumbra celebrar el 
Real Colegio de Belén al terminar el 
año escolar, se efectuará mañana, do-
mingo, dividiéndose en dos partes. Por 
la mañana, á las ocho, se cantará la mi-
sa á toda orquesta, predicará el R . P . 
Royo, y terminada la misa se cantará 
un solemne Te Dewt, terminando esta 
primera parte con la bendición del San-
tísimo Sacramento. 
Por la tarde, á la una, se efectuará 
la solemnedistribución de premios, pre-
sidida por e! Excmo. Sr. Gobernador 
General, á aquellos alumnos que los ha-
yan merecido durante el último año es-
colar. 
Este acto se efectuará con arreglo al 
siguiente programa: 
P E I M E B A P A R T E . 
1? Discurso preliminar. 
2* Obertura L a Triunfal, A L P . H E R -
MÁN. 
3? Distribución de premios de bue-
na conducta. 
4? E l Real Colegio d© Belén al E x -
celentísimo Sr. Gobernador Ge-
neral. ODA. 
6* i ' intmensité, tanda de valses. 
L . G B E C H . 
6o Premios de religión y moral. 
7? E l Lauro de la victoria. Canto. 
SEGUNDA P A E T B . 
1? Distribución de premios de apli-
cación (2" Enseñanza.) 
2? Sinfonía de "ZanetW A U B E R . 
3a Premios de aplicación (Prepara-
torias y clases de adorno) 
A los alumnos premiadoa. Himno 
6? Despedida al Colegio. Contó. 
6f Distribución de Diplomas á los 
nuevos Bachilleres. 
7* Marcha final R. SCHLEPEasBix. 
A. M . D . G . 
CEOIICA (CTEEAL 
E n la tarde de ayer fondeó en puerto 
procedente de Santiago de Cuba y es-
calas, el vapor mercante nacional San 
Juan y esta mañana entró en puerto 
procedente de Tarnpa y Cayo Haeso el 
americano Moscotte, con la correspon-
dencia de loa Estados Unidos y Euro-
pa y 14 pasajeros. 
También entró el inglés Amethys de 
Panzacola y el Olara de Sagua y Cai-
barién. 
E l Gobierno General ka declarado 
que no procede el traslado del maestro 
de Sabanicú, D . Pablo Guerra, al po-
blado de Minas. 
Se ha expedido certificado de aptitud 
para maestra de escuela á favor de do-
ña Cira Ofelia Chamigo. 
B n la Gaceta de la Habana se publi-
cará la subasta del Boletín Oficial de la 
provincia de Pinar del Rio; y la de nue-
ve caballerías de tierra de la hacienda 
Minerva en el término municipal de las 
Mangas. 
Hl estudioso niño D. Francisco Fer-
nandez Dominicis, alumno del colegio 
E l Progreso, acaba de examinarse de 
las asignaturas correspondientes al 
segundo curso del bachillerato, alcan-
zando la nota de sobresaliente. Felicitá-




Bajo contrato postal coa el Gobierna 
francés. 
S A N T A P É E ! J E S P A S A . 
ST. NáSAiEE. i F B i ^ C I A -
Saldrá para dichos puertos dírsetamen' 9 
sobre oí 15 de junto, á 1-.JB 10 do la mañanis,, 
el hermffao y rápido vapor franela 
SGüi le Í Í H E pnl 
DE 
DejeiiÉiiíesáfil Comercio fle laHalaia 
SBCKETARÍA. 
Sancionados por la Superioridad loa Kstatutos g»-
CAPITÍN B A U D E L O N . 
Admite pasajeros y cart?» para coda F..i~ 
ropa, Sjp Janeiro, Baeaoa Aires y Man^d-
video oon conocimientos dírootoa. Loi co-
nocimientos de carga para Rio Ja miro, 
Montevideo y Buenos Airea, debaria e^pe-
clftcar el peso bruto en kilos y el valor ea 
la factura. 
L a carga se recibirá úsiOAiraiírK e1 dia 
13 do junio, en el mué Ib de Caballería y loa 
conooLmientos deberán entregaras» el dia 
anterior en la casa cougUi?alaria coi os-
pecifloación del peso bruw & la m ira iací»» 
Los bultos de tabaco, picadura, a íc , de-
berán enviarse amarra loe y sallados, sin 
cuyo requisito la Comp ifiía DO se b-ará res-
ponsable á la» faltas. 
No se adaiitiirá ningá i bulto dssp XÍÍS d -̂
día señalado. 
Los vaporea de ostn Oompa&ía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acredl. wlo, 
De más pormenores impdndráu aus con-
signatarios, Amargura iiáin- 5, BKIDAT^ 
MONTROS y COMP. 
7102 19A 23 m-24 
Según telegrama que acabamos de reci-
bir, loi pasajeros del vapor franoói L% í fa-
mrre, que paldrá de ésta el 15 (leí coiTiea-
te, eeráo admitidos en la COtlllSA y SAN-
TANDER, ein más re^triecioa qae la a-
coetu^ribrada para los de los vapores da 
otras linpias. 
Junio 7 de 1894 —Brilat, Mont'roa y Cp. 
Amargura f?, 7800 avd 6-S 
10,000$ 
CORREO D E L A I S L A . 
SANTA CLAKA 
Dice un colega de Sagua la Grande 
que oreada la tierra de aquellos cam-
pos, los agricultores se entregan con 
Habiéndomo toca(io parta le ¡ riiuer premio en el 
último eoiieo, aviso á los que tfi.gau cajas hierro 
dosromnc-'btas que las compong.. y abro dej indolaa 
nerales de eata"AROciación, aprobados en la Junta i OÜ voif ;cr,<i estado, fin reparar en precio, paas tra-
g ^neral extraordinaria celebrada el día 13 del co- ! bajo solo uor amor al arte Compongo y aíiao pesas 
rriente mes, de orden del Sr. Presidente y acuerdo de de todas ciHses y tengo piezas eueltas para la mismas, 
la Directiva, con arreglo al artículo 128 de les mis- Manrique., al lado de Keina numero 141. 
mos y á fia de cumplimentar el 43, se convoca á los T^'S 8a-T 
señores ««ociados para la Junta general preparatoria ' 
, de elecciones, que tendrá lugar en los* salones del S E AXJQT7IXIA2T 
j Centro de esta Sociedad á las eiete y media de la no- | i08 Rito, ,je ia cal,a príncipe Alfonso n. 74, oompuea-
chñ del domingo 10 del mes de junio próximo. Se ha- I loa ^ g ¡rrandea v hermosas hablUotOBes, «ala, CO-
ce presente á los mümos, que para poder tomar par- medor. (I..H otíciia» y dos lia™, do «gua. E a la mis-
te eu la Junta habrán de estar provistos del recibo | minjna i Orri^r^fa 7718 8a-8 ĝ -ft 
de la cuota social del mes de la focha; y se advierte, 
que según determina el artículo 11 en «n inciso d?, 
solo tendrán voz y voto los seBores asociados que 
lleven más de tres meses de inscriptos. 
Habana, 29 de Mayo de 1891.—El SesreUiio, M. 
Paningua. 7196 6i-29 8d-30 
JO von 
MIL. t a ü JÜ 
uAt 6 iilquila por temporada «na oasa ea 
el Cara -lo, a un i • uadra del paradero Ua los carri-
tos ii<jl llr -Aiio, a.;:ibadad« fjbrioar. Informarin m 
Suatv.z R'L 6940 IR-íl 
afán á las tareas de siempre y limpia 
de los campos; que en algunos pantos 
, j las lluvias han sido excesivas; pero en ? i e ; ^ : í ^ 1 S ^ ? ^ general resultan beneñeiosas y que la 
salud pública es regular. el apoyo de la Cámara para obtener que no prospere la clasificación esta-
blecida en el proyecto de presupuestos 
del señor Becerra para el tabaco en ra-
ma, á los efectos del pago de los dere-
chos de exportación; acordándose tras-
mitir al señor Ministro de Ultramar el 
signiente telegrama: 
"Ministro de Ultramar, 
Madrid. 
Cámara tiene solicitada franquicia 
derechos exportación tabaco, reiteran-
do ahora igual solicitud. 
Caso dejarlos subsistentes, ruega 
quede inalterable clanificación señala-
da presupuestos 92 93, rebajando tipo 
actual de $6'30. 
Tipos Arancel 92 no rigen rama. 
Oorujedo.* 
Xia zafra en Sagua. 
L a zafra recolocolectada en la jaris-
dicción de Sagua hasta 31 de majo úl-
timo arroja este renultado: 
Exportado: 533,682 sacos y 4,900 bo-
coyes de azúcar. 
Existencia: 108.203 sacos de azúcar. 
Contra en 1893: 
Exportado: 489,849 sacos y 5,893 bo 
coyes de azúcar. 
Existencia: 92 653 SÍICOS y 1,045 bo-
coyes de azúcar. 
E l ingenio "Dolores", de Abrens, 
según MI Orden de Oaibarién, ya se ha 
puesto en comunicación telefónica con 
Kemedios, y, por consigniente con Cai 
barién. 
Se habla del establecimiento de un 
Centro telefónico que comunique di- -moS 1 6 0 0 3 1 0 6 ^ ^ 3 . 
rectamente á estos dos pueblos, y á sus i 
vecinos entre sí. i 
—Se preparan grandes fiestas en R > j 
medios, para la celebración de su pa- i 
trono. 
E l distinguido orador sagrado P. 
Doval hará el panegírico del santo, eu 
su iglesia mayor. 
Habrá bailes, torneo.s, retretas, pro-
ceRión pública, fuucumes do teatro, pe-
leas de galios, etc.,_etc. 
CUBIERTOS DE PLáTÁ LFEf^DE, 
D E P L A T A C H R i S T O F L S Y D E M S T A L B L A H C O P L A T E A D O 
se realizan á les vcríiaderos ¡ r rlo.< <le iabric ». 
Les de METAL BLANCO PULIDO sisinpre á $5.30 las cuatro 
docenas • e piezas. 
EÜ LIITEENáS MAGICAS, el mej:r siirtilo exute ea esta 
casa, 
En OBJETOS RELIGIOSOS casi tola la corte celestial teae-
En ARTÍCULOS NUEVOS de todas chses y procedencias, el 
surtido es inmenso y los precios U n Mratos, c[ue no l i a M 
üersona alguna que deje de comprar lo que desee, si realmente; 




A N U B I O . 
alt 4i-« 
^Pf»w asa m 
Hoy más! que nimca es indispens b-c para defenderla gran crisis que nos rodea 
SINIESTRO liUÍTÍIO. 
Leemos en el Diario de Gievfuegos, 
del 7, lo que sigue: 
Ayer se supo en la Comandancia de 
Marina, que como á ocho aúllas de la 
Farola se había ido á pique no buque 
de tres palos, 6 la corriente lo traía 
arrastro, suponiéndose además que el 
buque vendrá á parar á la orilla. 
De la Farola el Sr. Mendoza dice 
que pudo observar que el vapor A r 
dancorrach estuvo detenido cerca del 
lugar algunos instantes sin preci-
sar si recogió náufragos ó que sólo es-
taría viendo sumerjirse el barco. 
^ Ayer salió el Sr. Comandante de Ma 
riña en el vapor Agustín, no logrando 
ver absolutamente nada. 
Teuid aquí ai amparo de yue&tra íialyadora que os brinda bienestar en todo lo que queráis. 
CUANTO SE OS OFREZCA 


















Cris ta ler ía 
Bater ía de cocina 
Adornos de tocador 
Juguetes 
Ar t í cu los de menage 
Misce lánea . 
Perfumería . 
Plantas y flores. 



















é infiuidad de objetos útiles j de mueho gasto, 
remesas todas tas semanas* 
Todo, todo á 50 eentaros. Todo, á 25 centaro* plata. Naeras 
ZiA SEIOCZOar X . Obispo 85. Teléfono 673. 
KOTA.—Dentro de unos día* ponemos á la venta una escogida colección de MARINAS y PATSAJES A L 
OLEO, ejecutados expresamente para esta casa. Advertimos á nuestros favorecedores que se están agotando 
los veníajoaos lavabos P R I N C I P E D E G A L E S . 
V 885 
h lili II I ' í \ ' 
i 
Aquella tarde fué corta, tanto como 
acostumbran á serlo las del invierno. 
A l llegar el sol á su ocaso, comenzó 
6 soplar nn viento tan frío que helaba, 
y las contadas personas que á aquella 
bor» transitaban por la calle, acelera-
ban el paso cuanto les era posible, áf in 
de sustraeree á las caricias de tan mo-
desto visitante. 
Allá, junto al pórtico de una iglesia, 
d iv isó á una pobre anciana que aterida 
de frío y mal cubierta su cuerpo con 
unos andrajos, imploraba una caridad 
por amor de Dios. 
A l ver aquel cuadro en que tan es-
trechamente estaban unidas la vejez y 
la miseria, experimentó una profunda 
sensación de tristeza. 
Socorrí á aquella desgraciada, que 
tal vez no tendría un rineón en donde 
pasar la noche que se avecinaba, y di-
rigiendo hacia mí sus ojos preñados de 
lágrimas, me dió las gracias, pero con 
una voz tan apagada, que más bien 
adiviné que oí lo que me decía. 
Continuó mi interrumpida marcha 
hacia mi casa, sombrío y hondamente 
preocupado por la escena que había te-
nido lugar en menos tiempo que el es-
tile lamente neceeario para describirlo. 
Me acostó y el sueño huía de mis 
párpados: no podía apartar de mi ima-
ginación, por más esfuerzos que hacía, 
á aquella pobre mujer. Pasó una noche 
terrible y el nuevo dia me sorprendió 
sin haber cenado los x^árpados. 
I I 
Me dirigí á la hora acostumbrada á 
la oficina, mas antes de llegar tuve que 
detenerme, porque una compacta masa 
de gente obstruía por completo el paso 
de la calle. 
Me aproximé para saber el objeto de 
aquella reunión y ¡desdichada! ¡en el 
centro de nn círculo de curiosos, rígida 
y amarilla como la cera, yacía tendida 
en el suelo la mujer á quien el dia an-
terior había socorrido en la puerta de 
la iglesia! 
¡La infeliz no había podido resistir la 
crudeza de aquella terrible noche y 
murió helada! 
I I I 
Aquella tarde en el cementerio y des-
pués de que los enterradores habían 
cubierlo de tierra el cuerpo de la men 
diga, me poBtré de hinojos sobre su 
tumba y elevé á Dios una plegaria por 
Itl, alma de aquella víctima de la mise 
n a . 
M A N U E L MOELANS. 
L A MEJOR D E LAS PSÜEBAS. 
Tengo á la vista una carta que el Sr. 
D . Anselmo López, á pedimento mío, 
seJ^i servido dirigirme en la tarde de 
anteayer. 
- Como que lo más grave de la cues-
tión suscitada por dicho señor, es el ha-
ber manifestado públicamente qne yo 
£al>ía'hocho derramar lágrimas á una 
señorita, me limitaré á este solo punto, 
á reserva de contestarle, también por 
carta^á otro nuevo cargo que acaba de 
hacerme en la suya, tan injusto como 
el que ahora ventilamos. 
Dice el Sr. López, refiriéndose á la 
cuest ión de las lágrimas: " E s una ver-
dad qne yo mantengo, y que puede V d . 
comprobar si quiere, preguntándoselo 
á esa señorita, puesto que V d . la co-
noce." 
Y más adelante agrega: 
" E n cuanto á lo del Tribunal me pa-
rece no debemos molestar á personas 
serias para dilucidar cuestiones perso-
nales, sin que esto sea temer su fallo." 
Y aunque yo podría muy bien insis-
tir en este punto, porque estoy en mi 
derecho y mi proposición es un medio 
de defensa siempre admitido sin escrú-
pulos, y porque, últimamente, cuando se 
trata de asuntos graves no hay que 
pensar en las molestias de los amigos, 
que los amigos son para servirse; sin 
embargo, como que el Sr. López me a-
consejó en la suya que viera á la s e ñ o 
rita y se lo preguntara, habría sido de 
jni parte una desatención imperdona-
ble no haber aceptado una prueba tan 
noble y pura, tan franca y leal, tan ter-
minante é incontestable, y la acepté en 
el acto. 
í Pues bien: ayer mañana hablé con 
dicha señorita, la cual, en presencia de 
eu señora madre, hermana política y 
hermano, me dijo entre otras cosas: 
"Que ella no había leído el artículo 
mío cuando derramó sus lágrimas; y 
que si lloró y estaba resentida conmi-
go, era porque le habían dicho que en 
él se le aludía de una manera poco fa-
vorable. Pero que al leer ella más tar-
de el referido artículo, y comprender 
BU verdadero sentido, se le quitaron 
sus enojos contra mí." 
Ahora toca al público decir si la acu-
sación del Sr. D . Anselmo López pue-
de quedar en pie ni un solo instaiite, 
después de lo manifestado solemnemen-
te por la mitana joven interesada, y á 
quien se suponía tan ofendida por mi 




En la mañana de a>er fué llevado al no-
crocomio el cadáver de D. Adolfo Cruz y 
Martíuez, muf rto sin asietencia. 
De la autopsia practicada resulta que di-
cho señor murió envenenado por ingerencia 
de fósforos. 
Cruz Martínez se hallaba perseguido por 
la policía, á causa de los disparos que con-
tra la esposa de D. Kamón Martínez, vecina 
de la calle de la Condesa número 22, hizo 
días pagados, y do cuyo hecho dimos cuenta 
©portunamenU). 
HERIDA 
D. Narciso Paredes, vecino de la calle de 
Virtudes número 142, fué asistido en la Ca-
sa de Socorro de la tercera demarcación, de 
una herida menos grave en ol dedo anular 
de la mano derecha, la cual se causó casual-
mente en su domicilio con una máquina de 
hacer cigarros. 
REYERTA \ HERIDA 
Un cochero de plaza y un carretonero, 
tuvieron una reyerta en la calle de Ba-
ratillo, de la que resultó herido en la ca-
beza el cochero, nombrado D. Vicente Ro-
mero Freiré, vecino de la calle de Soledad 
número 2. 
E l carretonero fué detenido por los guar-
dias municipalea números 177 y 65. 
CIRCULADOS 
Los Celadores de los barrios de la Punta 
y Tacón detuvieron á dos individuos que se 
hallaban circulados. 
FRACTURA Y CONTUSIONES. 
D. Fernando López García, cochero y ve-
cino da la calzada del Príncipe Alfonso nú-
mero 260, fué aeistido en la casa de soco-
rros de la 4? demarcación, de la fractura de 
la torcera falange por su parto media del 
dedo anular de la mano izquierda y varias 
contusiones, las cnalos se causó casualmen-
te al arreglar el coche en su domicilio. 
HURTO 
» m 
L a parda Paula Florea, vecina déla calle 
de Cienfaegos, accesoria, participó al cela-
dor del barrio de Colón que de una habita-
ción do la calle de la Industria número 86, 
donde tenía guardados varios muebles, se 
los hablan hurtado, sin que pueda precisar 
quienes hayan sido los autores. 
ROBO 
Al transitar don Gregorio García, vecino 
de la calle de San Miguel número 156, á las 
nueve y media de la mañana de ayer por la 
calle de Virtudes, entre las de Manrique y 
Campanario, sintió que por detrás le echa-
ban el brazo sobre el hombre, suponiendo 
en los primeros momentos que el que tal 
hacía fuese un amigo, mas pronto se con-
venció que se trataba de un asalto, toda 
vez que el que le abrazaba era un individuo 
desconocido, el cual einpuñaba na cachillo 
de grandes dimensiones, y entre este y un 
moreno, que se le puso por delante, le des-
pojaron de un reloj y leontina de oro, y 
unas cuantas monedas do plata y el para-
guas, no haciéndolo do un billete de 100 po-
sos por tenerlo guardado en un bolsillo in-
terior, y no haberle registrado. 
Las diligencias practicadas por la policía 
para descubrir los autores de este hecho, 
dieron por resultado la detención por los 
celadores de los barrios de Monserrate, 
Chávez y Santo Cristo, del moreno Marceli-
no Ayala y Hernández, vecino de la calle 
de Condesa esquina á Lealtad, en poder del 
cual se halló el paraguaa robado á D. Gre-
gorio García. 
DETENIDOS 
Los celadores del barrio del Santo Cristo 
y Santa Teresa, detuvieron á doña Lucía 
Saárez Valrtéa, vecina de la calle de Agua-
cate número 3 i , cuya detenida era la que 
acompañaba á don Juan Febles Blanco, 
asesinado dias atrás en la calzada del Mon-
te, de cuyo hecho dimos cuenta oportuna-
mente. 
— E l guardia de Orden Público núm. 415, 
auxiliando á don Victoriano González y 
Fernández, vecino de la calle de Amargu-
ra número 45, detuvo á un individuo blanco 
que era perseguido á la voz de ataja que le 
dió el Sr. González, porque ol detenido en 
unión de otro individuo que se fugaba ha-
bían asaltado cuchillo en mano en la calle 
de Compostela esquina á Obispo, con idea 
de robarle. 
E l hecho ocurrió á las doce menos diez 
minutos de la noche anterior, ocupándose 
un cuchillo de punta de grandes dimensio-
nes, en el sitio donde tuvo efecto el asalto. 
EN WAJAY 
L a Guardia civil de este puesto detuvo en 
Aguada del Cura al paisano Antonio Igle-
sias Villaverde, por hacerse sospechoso en 
aquella localidad, y por carecer de docu-
mentos de policía. 
EN QUiViCAN 
Fué detenido el pardo Ricardo Montes, 
reclamado por el Juzgado Municipal, como 
presunto autor del deüto de hurto. También 
fué detenido por complicidad el individuo 
de igual clase Jacinto Alonso. 
EN E l i AGUACATE 
A las cinco de la tarde del jueves fue de-
tenido D. Antonio Perdomo, á quien se le 
ocupó un caballo con montura, que hace 
pocos días había sido hurtado á un vecino 
de aquella localidad. 
L o s TEATROS.—Tacón.—Una nueva 
representación de la regocijaüa come-
dia en 4 actos, titulada Vil la-Tula, dis-
pone para hoy, sábado, en el coliseo 
que dirige el Sr. Facenda, la Oompañía 
Dramática de Burén-Boncoroni; la obra 
que ha sido más aplaudida por el pú-
blico en la presento temporada. 
Alhisu.—La pareja Gabella-Ouronisy 
toma parte esta noche en los graciosos 
juguetes líricos Los Baturros y Ohateau 
MargauXy que se ofrecen eu la primera 
y últ ima tanda. E n la segunda se can-
ta la zarzuelita Viento en Popa que cau-
tiva por sus dos decoraciones, por su 
barcarola y los conflictos cómicos que 
abundan en el libro. 
B A U T I Z O E S P L É N D I D O . — E n una fies-
ta celebrada recientemente en Madrid, 
en la Huerta de los Sres. Cánovas drtl 
Castillo, un grande de España hizo re-
lación, al grupo que le rodeaba, de 
un espléndido bautizo á que había con-
currido pocos momeatos antes. 
—Dirán que los aristocráticos somos 
fastuosos, y lo son todavía más los ar -
tesanod enriquecidos. Como prueba des-
cribiré á ustedes el baucizo á que he a-
ftir íido osta misma tarde, Borprendión-
dome el lojo en él desplegado. 
L a iglesia se. t e í a magníficamente ilu-
luinndaj el órgano resonó sin cesar du-
rante )a ceremonia, figurando en ella 
todo el clero parroquialj el recién naci-
do iba envuelto en faldas de encajes. 
Después , el padre de la criatura nos 
rogó á todos que ^honráramos su po-
bre ca^a,'7 tiendo ésta un cuarto am-
plio y espacioso, en una calle de lós 
principales de la capital. 
" L a mayoría de los parroquianos del 
opulento industrial fuimos entonces ob-
sequiados con un buffet espléndido, pro-
cedente sin dada alguna de Lhardy, 
por lo esquieito y delicado de los 
manjares; y luego, el maestro—pues 
lo es de zapatero—nos hizo pasar á 
la habitación inmediata donde sobre 
una mesa se hallaba colocada gran 
cantidad de elegantes cajas de dul-
ces, platos preciosos de porcelana 
con flores de esmalte, y otras ma-
chas cosas bonitas procedentes de la 
famosa confitería Mahonesa. 
"Entonces el anfitrión nos dirigió un 
breve speach: 
—"Señores, s í rvanse ustedes elegir 
lo que más les guste ó Ies parezca me-
jor; y llevárselo si quieren en sus co-
ches, si no yo lo mandaré á sus respecti-
vas casas. 
" L a elección era dudosa porque todo 
era notable; así, optamos por dejar á 
nuestro zapatero que nos enviara lo que 
le acomodase." 
SOBRESALIENTE.—Sabemos que uno 
de los hijos de nuestro celoso Alcalde 
Municipal, el Sr. D . Segundo Alvarez, 
ha aprobado en un mismo día las asig-
naturas de Derecho Komano y Dere-
cho Natural del segundo curso, obte-
niendo la honrosa calificación de «o&re-
saliente. 
E l aprovechado Manuel parece, por 
lo visto, que honra el apellido de su pa-
dre, y es de esperar que continúe dedi-
cándose al estadio, para que el autor 
de sus días pueda ver mañana el fruto 
de sus aspiraciones. 
A uno y otro nos complacemos en 
darles la más cumplida enhorabuena. 
S E T R A N S F I E S E . — A última hora so 
nos comunica haberse suspendido el 
conciHito anunciado para esta noche, 
en el Salón-López, por el artista señor 
Ilub-írt de Blaach, á causa de hallar-
se enfermo el indicado profesor. L a 
fiesta, pues, ha sido transferida pa-
ra más adelante, pero las personas 
que gusten pueden pasar á recoger el 
importe de sus billetes. 
I N T E R E S A N T E PARA L O S NIÑOS.— 
De 2 á 4, mañana por la tarde, ofrecerá 
la Exposición Imperial una matinée, con 
I objeto de qne los í,iñoa tengan horas 
I cómodas para admirar las 50 grandio-
| sas vistas á e Barcelona, y Stvilla. 
Considerando que este espectáculo 
| os á la par que divertido necesario para 
¡ los niños que estudinn 'a geografía, la 
Empresa de la Exposición llama la a-
tem-ión de los padres de familia para 
que prefieran, eu beneficio de sus hijos, 
este espectseulo á cualquier otro. 
L a s señoritas son obsequiadas los do-
mingos y días festivos, con flores natu-
i rales. E n la próxima semana, se ofxe-
| cerán Munich, Los Palacios de Luis I I 
de Batiera y ei Tirol, nuevas vistas no 
exhibidas aún en la Habana. 
G R A N T E A T R O D E F A Y R B T . — E l 
próximo domiego 10 v á beneficio del 
aplaudido Orftóu '-Ecos de Galicia" 
tendrá efecto en el hermoso Coliseo del 
Dr . Saaverio una variada función to-
cándose por los 50 profesores de más 
nombre en la Habana, dos magníficas 
i sinfonías, la de Guillermo l e l l y Gam-
^tmone, las cuales serán dirigidas por 
• el laureado maestro, Sr. Chañé, que 
: por primera vez se presenta ante este 
público. 
E E A L A C A D E M I A D E C I E N C I A S MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y N A T U R A L E S . — E s t a 
Corporación celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 10 de los corrien-
1 tea, á la una y media de la tarde, en su 
local alto (calle de Cuba, ex-Convento 
de San Agust ín) con la si^aiente 
Orden del dia.—1? Informe sobre el 
estado m ntal de nn procesado, por el 
¡Dr . E . í íúñez . 
2? Dificultad del diagnóstico clíni-
co de los tumores intrasculares, por el 
Dr . J . Santos Fernández. 
Sesión extraordiiiaiia.—Io Una loca-
lidad para tuberculosos. Discurso inau-
gural, por el Dr. Jacobsen. 
2T Contestación á dicho discurso, 
por el Dr. R. de Castro. 
Vacuna.—Se administra grmti » todos 
les sábados en la Academia, de doce á 
una, por los señores de la Sub comisión 
respectiva, estando de turno este mea 
los Dres. García y Machado. Habana, 
8 de junio de 1894.—El Secretario ge-
neral, D r . Luís Montané. 
LA ÉPOCA j sedería, priva. 
LA ÉPOCA, perfumería, a-trae. 
LAÉP0CA,alIiIlcalería7 juguetería, se-
! no ENCAJES DE HILO. 
Nueva remesa. Mil dibujos á 5, 
10 y 15 cís. vara. 
Magníficos botones de nácar, á 
25 cts gruesa, 
Esto se llama vender barato, 
dar doce docenas de botones por 
solo 2 reales. 
Ballenas superiores para cha-
quetas, á 10 cís. docena. 
En esta popular casa se dan los 
hilos de máquina de 500 yardas, 
marca "Sol" y "Serpiente", á 5 cen-
tavos. 
Magníficas liras bordadas, á me-
dio y á ica' sencillo vara. 
Cíntíis di.- fantasía, anchas y an-
gostas, de lodos colores, á real sen-
cillo. 
O A K T A B E S P O P U L A R E S . 
Eres una y er&t dos, 
eres tres y e- es cuirenta, 
erea L A F I L O S O F I A 
donde todo el muudo entra. 
A l pie de tm drh rt sin fruto, 
me puse á oonsiden-.r 
que a ía "Gran F i fía?.' 
nadie la puede i«n . . 
Aligdapour. 
It 1-9 
! Se esián ac^baedo los afamados 
| abanicos BIS-BIS á 20 cen-
tavo 
Cestos de baño de lodos tama-
ños y varias formas, á como quie-
ran. 
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'SATUO ira TAOC,'< .--< .vuupañía dra 
mkcica espaüola Burón ttoucorom.— 
L a comedia Villa Tu1 a. A las 8. 
T E A T R O D E P A Y R E Í . — S O hay fun-
ción. 
T & A T & o 3)E A L T i i s a . — aooiftiad AT-
t fotü ' f t d e Sarasufilft. - T - A las 8: Loa 
Baturros.— A IHS 9 : Viento en Popa. 
— A las 10: Ghateau Mcrgaux. 
MONTANA JECUSA.—Fauciona diaria-
mente , do 6 do la t f i r de á 11 de la noche. 
EXPOSIOIÓN L V I P E E I A L . — Anügo.?t 
contaduría de Tacón. —- Los domingos, 
do 2 á 4 de lá t a.me, y todas las noches: 
í Barcelona y Sevilla. 
í C A F É B E TAOON.—Fonógrafo de F d i 
| seon.-—Piezas vsir iadas. 
OAEÉ " O B K T B A . L ' V - G r a n fon6g--afo 
VSdiSííoa", pxopiedaílde LiuIL—Canto 
y declamación ¡jor notables artistas.— 
de 7 á 11, todas las noches. 
Grandes mesas revueltas de en-
cajes crudos, cremus y blancos, á 2, 
i y O rs. pieíja. 
J ÍEPIWO Y 
SAN NICOLAS. 
¡MADRE! 
Frente al jarrón azul lleno de florea 
que decora tu lecho sonrosado, 
la lámpara que ostenta nn dios alado 
y el velador cubierto de primores. 
Loa pájaros, los astros brilladores, 
las corrientes y el valle perfumado, 
con un grito de amor te han despertado 
del alba á los primeros resplandores! 
E s un ángel? Contémplalo orgullosal 
Dá le otra vez la dulce bienvenida 
y sobre el seno arrúllalo amorosa! 
¡Que brille como el sol tu frente, ungida 
al sonreír de una m a ñ a n a ht.rmosa, 
con el óleo fecundo de la vida! 
Desde el Bvengelio hasta el contrato 
social, solo á los libros se deben las re-
voluciones. 
Etiquetas de la mesa. 
{Concluye.) 
Loa Bitios, en la mesa, deben estar desig-
nados con discreción, deinoetiaudo la seño-
ra de la casa su buen juicio en la coloca-
ción de las personas, reuniendo las máa se-
rias, acercando las más umigas y agrupan-
do las que tienen análogas cualidades, y to-
do esto la persona de buen trato lo hace 
sin esfuerzo, con naturalidad, dominando 
siempre la situación. No bay quw indicar, 
porque es barco sabido, qun IOP sitios de ho-
nor son la derecha é izquierda de la casa, 
que estarán uno frente á otro, que á servir 
debe comenzarfe por las personas de más 
consideración, y como ya. al designarles si-
tio se ba tenido esto preHeuce, el servicio se 
bace fácil y conriQuado; si h xy mucha gen-
te á la mesa, debe haber d;is criados por lo 
menes que comiencen ábe rn r á la par, uno 
al lado del señor, otro al de la señora, y el 
servicio deberá b&cerae en silencio; al ser-
vir los vinos, en voz baja el criado dirá el 
nombro del vino nuevo (faé eírváj todo esto 
sin ruido, para no iuterrampir las conversa-
ciones de los eeoores: hay crladot. de casas 
elegantes que basta tienen c-dzado sin ta-
cón para servir á la mesa, á á fin de evitar 
la molestia del taconeo sobre ol pavimento, 
si estoes de madera, cosa muy común en 
ciertos países. La habilidad doméstica de 
la señora se revela en el buen eervicio de 
sus criados. Estos deben esta r. siempre v i -
gilantes á la menor falta do la mesa, y com 
prender con una mirada cuando la señora 
les indique falta de pan, de vino ó de cual-
quier otra cosa. 
Las señoras no se quitan los guantes has-
ta que se sientan á la mesa; si el abanico 
no va pendiente da la cintura, que es lo más 
práctico, le dejan á su izquierda; los caba-
lleros no se sientan, en cambio; basta con-
vencerse de qne las señoras que á su lado 
tienen están ya colocadas y no necesitan 
nada para empezar á comer, y durante la 
comida, cuidará de servirla y atenderla en 
cuanto pueda, incluso en darle conversa-
ción, sí la ve excluida de la conversación 
general, imponiendoRfi como un deber ha-
cerlo agradable el rato que 1M tiene á su 
lado: en cambio los señores d i la casa de-
berán tener siempre una frase amable para 
cada uno y acudir al pauco con eu conver-
sación ó con alguna indicación oportuna, á 
cualquiera de los convidados que adviertan 
callados ó aburridos. 
X a Baronesa de Olivares. 
Pintura de los cristaies. 
Para p intar los cristales y pintar so-
bre crista', porcelana etc., se venden 
en las tiendas de pinturas preparacio-
nes especiales. Cnanto á los dibujos, 
se venden t ambién allí los mttdélóa de 
las formas que se quiera dar, así como 
del colorido y demás accesori jí?. 
Hay un procedimiento que consiste 
en uu papel gelatinoso, de diferentes 
dibajos, que imi tan perfeckimente á la 
pintura sobre el cristal, y qne antigua-
mente se usabarauebo, r^xi r;iudo eco-
nómico por xu poco precio. Eate proce-
dimieiíto se vende en los estableci-
mientos de papeles estampados para 
decorar hubitaciones. 
Consommé. 
E l consommé "Mana La 'Sc-" ee, como 
usted verá, sencillamente de hacer: 
Se toma un k i lo de vaca, media galli-
na á rcvdio asar, dos zanahorias, un 
ajo, puiTíos, un clavo de especia; un 
ramilieto surtido, y se xvone á cocer to-
do en dos litros --le agu» . Su deja cocer 
lentamente durante cinco ó seis horas. 
Se le quita la grasa y se sirve sin pan. 
Si se desea qne el consovimé sea más 
sustancioso, se le añ ide á la cocción 
una perdiz y una loncha da jamón. 
E n una Exposición de pintnvas. 
Un pintor iiapresionist i consulta á 
un amigo sobre un bodegón que ba ex-
puesto. 
— i Q a ó te parece?—le pregunta. 
—Esas legumbres son soberbias. 
—¿Y estos rábanos? 
—Maravillosos. Todo eso e s t á vivido. 
CMAKAÍÍA. 
E s primera en catalán 
Muy fría, según infiero; 
T dos indica dinero, 
Y un dos tres los nervios dan. \ 
JV. Bover. 
Solución á la charada anterior: 
M O N D A D U R A . 
Solución al ierogüñco anterior. — 
A V E T U R B R O . 
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